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Folyó szám 214. Igazgató : Mezey Béla. Telefon 545.
Debreczen, 1916. évi márczius hó 1-én, szerdán
m érsékelt helyáraleleal
Újdonság! Itt másodszor! Újdonság!
Színm ű 3 fe lvonásban . B ródy  S ándor regényébő l i r ta ;  H ajó  S ándo r.
S z e m é l y e k  :
A lierczeg — —  
Jú lia  — — — 
A sztalos A uré l — 
László g ró f — 
Nuszi, a  h ú g a  — 
B arabás, ú jság író
K assa y  K ároly  
H alassy  M ariska 
D arrigó  K ő iné l 
T ih an y i B éla 
B án y a i Irén  
V árn ay  László
Sam u — — — — — — — — — S zakács Á rpád
A m in isz te r — — A rday Á rpád
A Miss — — — — — — — — S árk ö zy  B la n k a
Főlakáj — — — — — — — — K olozsvári A lb e rt
O rvos — — — — — — — — — D o rm an n  Andor
P inczér — — — — — — — — K őszegi K ároly
C sendőrtisz t — — — — — — — Csepregi L ajos
L akáj — — — — — — — — L éva i Pál
T ö rté n ik  G asteinben .
F ö ldszin ti és első em eleti páho ly  8 K  70 fill. F ö ld sz in ti család i páho ly  12 K  20 fill. E lső  em eleti 
családi páho ly  10 K  70 fill. M ásodem eleti páho ly  6 K  70 fill. T ám lásszék  I ren d ű  2 K  16 fill. 
T ám lásszék  II. r e n d ü l  K  86 fill. T ám lásszék  III. ren d ű  1 K  56 fill. E rk é ly  I-ső sor 1 K  06 fill. 
E rk é ly  II. sor 96 fill. Á lló-hely 64 fill. D iák -jegy  42 fill. K a rz a t első sor 54 fillér. K arza ti-á lló  42 fill. 
A jegyek utáu szám ított fillérek az Országos Színész-egyesület nyugdíjintézetét illetik*
kezdete este fól nyole órakor.
Nappali pénztár : délelőtt 9—12-ig ps délután 3—5-ig. — Esti pénztár: í> és fél órakor.
Vaey
Holnap, csütörtökön, 1916 márczius 2-án
FF vaey senki.
O p ere tte  3 felvonásban .
Debreczen sz. kir város könyvnyomda vállalata. 1916.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1916
